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???????????? ????? ?????????????????? ????????? ????????????, ?? 
?????????? ?????????? ????? ?? ????????? ???????????? ??????? ?????????? 
??? ????????????? ? ?????????? ??????????? ??????»). 
? ????????? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ??????????? 
?????????? ?????? 8 ????????? ????????? ?? ?????? ???????????? 
????????????? («????????? ???????????? ?????????? ?? ???? ??????? ????? 
??? ???????????? ?????? ?????? ??? ??????????? ? ?????????? ?? ????, 
???????? ?? ??? ?????? ????????? ?????»). 
3.3. ???? ?????  
? ?????? ?????????? ??????????????????? ????????? ????? ???? 
?????????? ???????????? ????????????/???????? ? ???????? ?????? 
(????????, ??????? ?????? ???????? ??? ?????????????????? ? ?????? ????, 
??????????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ?????????????) ???????? 
?????????? ? ????????????? ???????????????? ? ???????????????? 
???????????.  
?????? 10 ????????? ?????????, ????? 4 ?????? ?????????? ???????? 10 
??????? 1992 ?. N 2034-XII, ? ??????????? ? ????????????  «? 
??????????????? ????????????????? ???????????? ? ???????? ???????????» 
(«??????????? ? ?????????? ? ????????????? ??????? ?????????????? ??? 
????????, ????????? ??????? ???????? ? ????????? ????????????? 
?????????, ??????? ??? ??????????????????? ???????????? ???????????») 
3.4.  ?????????????? ??????????????, ?????????????? ????????? ????   
?????????????? ??????????? ???????????, ???????????????????  ? ???????? 
????????? ?????, ?? ?????????? ?????????? ????????. 
?????????????? ????????????????? ????????? ??????????? ????????? 
?????, ????????, ??????????? ? ??????? ????????? ?????   
4. ????????? ???????? ?? ?????? ??????????  ????   
?????????? ????????? ? ????? ??????????? ????????? ????? ? ??????????? 
?????????? ??? ?????????????????. ???????????? ??????? ????????? 
?????????????? ????? ?? ???? ??????.  
?????????? ? ?????? ???????? ?????????.  ?????? ?????????????????? 
???????? ?????? (???????? ???????? ?? ????????? ????? ?????????? ???? 
?????????? ????????).  
??????? ???????????? ???????????????? 
??????????? ???????? ?????????? 
??????? ??????? ????????? 
??????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ? ???????????????? 
??????? ?.?. ?. ?. ?., ???????? ?.?., ???????????? ?.?. 
???? ?????? ?? ????????? ??????? ??????? ? 1995 ?. ????????? ???????? 
???????? ?????????? ??????????????????? ?????? ???????????????? ? 
??????????? ? ????????? ??????? DWARF, ??????? ?????????? ? 
??????????? ? ??????? ???? ???.  
??????? ???????? 
??????? ? ?????????? ????????????? ??????? ???????????? 
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???????????????? ???? ??????? ? 1994 ????. ??? ???? ??????????? ?????? 
???????????? ? ????????????? ??????? ?????????? ??????????? ? ??????? 
???????????????? ??????????. ????????? ???????????? ? ?????????????? 
????????? ??????? ????????: ????????? ?????????????????????? ?????? 
??????, ???????????????? ???????, ??????? ???????????????? ??????? ??? 
????????? ???????, ????????? ????????????? ?????????? ? ??????? 
????????????????, ????????? ????????????? ????????? ???????? 
??????????, ??????????? ????????? ???????? ????? ? ??????????? ??? 
?????????? ??????? ??????, ?????? ? ????? Windows, ?????????? ?????????. 
??? ???????? ???????? ?????? ???????????? ??????, ?? ????????? ???????? 
??? ?????? ?????, ??? ???????, ??????????????? ????????? ???????????, 
??????????? ??? ?? ????????, ??? ? ?? ?????????? ?????. ??? ??????? ??????? 
???????? ?????? ?????????? ????????????????? ??????????, ??? ????? 
????????? ??????? ???????????, ?? ??? ????? ?????????? ?????????? ? 
????????? ?????????? ??????????: ?? ????????????? ? ?????? ???? ??????? 
????, ????????????? ????????????? ??????, ??????????? ?????  ?????? 
??????????? ?? ????? ????? ????? ????????. ???????? ????? ?????????? ?? 
?????? ????  ?? ???? ???? ??? ????????? ???? ?????? ?????????? ... ?? ????? 
??????? – ?????? ??????????? ????? ?????????? ????????? ??????? ?????? 
????????????????. ??????????? ????????? ???????? ????????? ????? ??????. 
??????? – ?????????? ???????? ????? ?????? ?????? ? ??????? ????????? 
????????? ?????????????? ???????? ??????.  ? ???? ?????????? ??????? ???? 
???????????????, ???????????? ?? ??? ?????????? ?? ??????? ?????. ?????? 
???? ? ??????????? ??????? ???????????? ?????? ????? ? ?????? ??????? 
?????????? ????????????????? DWARF.   
????? ???????????? 
??????? ???????????? ???????????????? DWARF ????????????? ??? 
???????? ?????? ??????????????? ???????????? ??????????? ? ????????? 
?????????, ?????????? ? ???????????? ????????????????. ???  ????? ???? 
???????????? ??? ????????????? ?????? ??????????, ?????? ??????, 
??????????? ???????????? ????????????????, ???????? ??????????? ??????? 
??????????, ????????? ???????????? ????????????????, ????????????? 
??????????????? ???????? ?????? ? ???????????, ???????? 
?????????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ??????????, 
???????? ?????????????? ?????? ? ???????? ?? Internet. ???? ?? ????????? 
??????? ??????? – ??????????? ?????????????????????? ??????? ? 
?????????????? ???????? ???????. ????????????? ??????? DWARF 
???????????? ????????? ????????????: 
?? ???????? ????????????? ?????? (??????? ????????????? ????????? 
????????? ?? ??????????, ?????????? ? ???????????? ??????????, 
?????????????? ??????? ????????????????? ? ??? ?????); 
?? ????????? ? ???????????? (????????????? ?????????? ?????????? ? 
??????????? ??????? ???????????? ?????????????????? ? ??????????? 
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??????????) ?????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ? 
?????????? ???????? ??????? ?????? ??????????; 
?? ??????? ??????? ???????? (????????????? ???????????? 
???????????????? ????????? ? ?????????????? ????????? ? ?????????? ????? 
??? ???????? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ?? ???????????????, ? 
????? ????? ???????????????); 
?? ???????? ????????????? ?????? ??????????? ?? ???? ???????? ?????? 
??????? ?? ????? ??????????;  
?? ??????? ???????????? ??????????????? (????????????? ???????????? 
???????????????? ? ???????? ?????????????? ??????? ? e-mail ???????? 
???????????? ?????????? ?????? ? ?????? ????????? ??????????); 
?? ???????? ??????????????? ?????????? (????? ??????????????? 
???????? ??????????); 
?? ???????? ???????? ???????? ??????? ?? ?????? ??????? ?????????? 
(??? ????????? ????????? ???? ????????????????? ???????????) 
?? ?????????? ?????? ?????????? ?? ???? ????????????? ??????? 
???????, ???? ??????? ? ??????????? ???????. 
?????????????? ?????? ???????. 
?????????????? ?????? ??????? ???????????? ????????????????  
DWARF ?????????? ?? ????????? ?????????????? ??????????? ? ????????: 
?? ?????????? ???? ? ????????????? ??????????; 
?? ??????? ??? ?????????????? ??????; 
?? ?????????; 
?? ?????? ???????? ?????????; 
?? ???????????;  
?? ????? ?????????????; 
?? ????? ???????; 
?? ???? ???????. 
??????????? ???? ? ????????????? ?????????? 
???? ?????? ??????? ???????????? ????????????????  DWARF ??????? ?? 
??????????? ???, ? ??????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ? 
?????????? (?????????????? ????????) ???????????? ????????. ????????? 
??????????? ??? ????? ????: "????????????????", "????? ??????", 
"???????????????", "???? ??????-??????????? ??????????", "???????? 
??????????" ? ?.?.     
??????????? ???? (??????????) — ????????????? ?????? ?????????????? 
?????. 
??? ?????????? ? ??????? ???????????? ????????????????  DWARF 
???????? ? ???? ????????????? ??????????? ??? (????????????), ?? 
?????????????? ?????? ??????? ????????? ?????????.  
???????? ??? ?????????????? ?????? 
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???????? (?????????????? ??????) – ???????? ?????????????? ??????? 
? ??????? ???????????? ????????????????. ???????? ? ??????? DWARF 
???????  ?? ???????????? ? ?????????????? ?????.  
???????????? ????? ????????? ?????????????? ? ???? ??????????????? 
????????, ?????????? ???? ????????? ?????: ????????, ????, ?????, ???????, 
?????, ???????, ??????????, ?????? ? ?. ?. ????????? ????????????? 
??????? DWARF ???????? ??, ??? ???????? ????????????? ? ??????? 
???????????? ????????????????? ???????? – ????????? ??????????.  ??? ???? 
????????????? ??????????? ????????? ??????????? ???? ?????????? ??? 
???????????? ???????????? ??? ??????????? ?????. ???????? ?????????? 
?????????? ????? ???????, ???, ????????????? ???????? ????????? ? ???????, 
????????????? ??????????? ????????? ????? ? ????????? ?????? ?????? ? 
WORD ???/? Excel. ?? ?????????? ??????? ?????? ????? ????? ??????? 
????????? ???????? ?????, ????????? ? ?????? ????? ?????????. ????? ????, 
???????????????? ??? ?????????? ???????? ????????? ????? ??????????? 
???????? ??? ????????????? Internet, ?????????? ? ????? ?????? ? ??????? 
"???????" ??????? ??????? DWARF. ?????? ?????????????? ??????????? 
????????? ? ???????????? ???? ????????? ????? ?????????? ? ????????? 
?????????????? ????????? ?? ???? DWARF.   
?????????????? ????? ???????????? ? ???? ???????????????? ?????, 
????????? ???????? ???????? ????? ?????????? ??? WINDOWS, ?????? - 
??????????? ????? ????. ????? ? ??????? DWARF ???????? ? ????? ?????? 
???? ??????, ?????? ?????????? ?????? ?????????????. ???????????? ???? ? 
???????? ????? ??????????? ?????????: ?? ???????? ???????, ????????????? 
????????????? ?? ???????? ??????????? ?????, ????????????? ????????? 
?????????. ???????? ?????????? ? Finereader ????? ABBY, ????????? ????? 
???????????????? ????????? ??????? ? ??????? ? ???????????? ?????. ????? 
???? ???????????? ????? ????? ??????? ????????????? ?? ???????? ???????. 
??? ????????? ???????????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ? ?????? 
??????? ? ????????? ??????, ??????????? ??? ???????? ??????????. 
??????? ? ??????? ?????? ????? ??????? ????????? ???????????? 
???????????? ?????? ??? ????? ??????????? ??? ? ????? ??????????????? 
???????. ?????? ?????????, ????????????? ? ??????? DWARF ????????? ????? 
???????, ??? ?????????????? ??????? ???????? ????????? ????????????? ?? 
???? ??????? DWARF. 
?????????? 
?????????? – ???????????? ??????????? ???, ????? ?????????? ? 
?????????? ????????? ???????????? ? ????? ?????????? ?????????? 
???????????. ????????: ?????????? "?????" ???????? ? ???? ??????????? 
????: ????????? ???????????, ????????? ?? ??????, ????????? ??????????, 
?????? ? ??. ??? ??????????? ???????????????? ?????????? ???????????? 
????????? ?????????????? ???????: ?????????, ?????????, ???????, 
??????????? ? ?.?. ????????? ??????? ???????????? ???????, ????? ?????? ? 
??. ????????? ??????? ?????????? ????????? ?????. ?? ???? ??????? DWARF 
??????????? ??? ?????????, ??????? ???????????? ????????????? ? ???????? 
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??????? ???????: "????????????????", "????????? ???????", "????? ??????", 
"???? ????????????", "????????", "?????????? ??????-??????????? 
????????????", "????????????? ??????" ? ??.   ??????? ? ??????? DWARF  
???????? ?????????????? ????????? ? ?????????? ???????????????? ??????? 
????????? ?? ?? ???? ????????????? ????? ? ?????????????????? ?????????? 
????? ?????????. ?????? ??? ??????? ????? ?????????? ????? 
??????????????? ? ???????????? ?????? ?????????. ?? ???? ??????????? 
????????? ????????? ? ?????? ??????? ???????????? ???????? ????????? ??? 
??????????????? ???????? ? ????????????? ????? ??????? ????? 
?????????????? ???????????? ???????????. 
?????? ??????? 
? ??????? ???????????? ????????????????  DWARF ??? ????????????? ? 
?????????? ??????????? ?????? ???????. ??? ??????? ??????????? ??????? 
?????? ????????? ?????? ???????:  
0 – ?????????? ???????? (?????? ??????? ??????? ????????????); 
1 - ????????; 
2 – ??? ?????????? ??????????? (???); 
3 – ?? ???????? (??); 
??? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ??????? ?????? ??? 
???? ??????????????? ??????? ???????. ? ??????, ???? ??????? ??????? 
???????????? ???? ?????? ??????? ?????????, ?? ???????? ??????? 
???????????? ?????????? 
????? ??????? 
????? ??????? ???????????? ??? ??????????? ??????? ? ???????? ???????. 
? ??????? DWARF ? ??????? ?? ???????? ???????? ?????????? ????, 
????????????? ?? ?????? ???????? ?????????? ???????????, ???????????? 
"?????????" ??????? – ????? ?? ?????????????? ??????? ??????? ????? 
???? ????????? ????????????? ? ????? ?????????? ? ????? ?????. ??????? 
???????????? ???????????????? DWARF ????????? ? ???????????  
??????????? ???? ???????. 
????? ??????? ? ?????????????? ?????? - ?????? ????????????? 
???????? ?????? ? ?????????????? ?????? ? ???????????? ? ?????????????? 
???????.  
????? ??????? ? ???????? ????????? - ?????? ????????????? ???????? 
?????? ? ????????? ??????????  ??????? ? ???????????? ? ?????????????? 
???????.  
????? ??????? ? ?????????????? ?????? - ?????? ????????????? ???????? 
?????? ? ????????? ??????????  ??????? ? ???????????? ? ?????????????? 
???????.  
????? ??????? ? ????? ??????????????? ????????. 
??? ????????????? ??? ????????????? ??? ?? ????? ?????? ? ????? 
??????????????? ???????? ????? ???? ????????? ??? ????????? ??????. 
?????????????? ???? ????? ???? ??????? ??? ??????????????, ???????? ?? 
?????? ??? ?????????. 
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??????? 
????????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? 
????????????????? ???????? ????????? ????????? ???????? ??????????. 
?????? ? ??????? ????????? ????? ??????????? ???????? ???????? 
?????????? ?? ???????????? ????????? ????????????, ???????????????? ? 
??????? ? ??????????? ???????? ??????????.  
??????? – ???????????? ???? ??????????????? ????. ??????? ???????? 
?? ?????, ??????, ??????? ? ??? ? ???????????? ????? ??????????? 
????????????? ????????? ????????? (??????????) ????????? (??????????). 
??????????? ????????? (??????????) ?????????? ???????????? ? ????? 
???????? (???????? ?????). ???????? ??????????? ???? ?????????? ????????? 
????????????????, ???????????? ????????, ???????, ??????????? 
??????????????? ??? ?????? ??????????, ????? ?????????? ? ??? ?????. ? 
??????? DWARF ?????????????? ??????? ????????, ?????????????? 
????????? ???????? ?????????? ? ??????? ??????????????????? 
???????????? ?????????. ????? ????? ???????????? ?????????? ????????? 
?????????? ????? ? ???????? ??????????????? ??????????. ?????? 
???????????? ??????? DWARF ???????? ????????? ????????? ?????????, 
??? ????????? ???????????? ????????????? ????????? ?????????? ? 
???????????? ???????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ?????????????? 
???????????. 
? ????????? ????? ??????? ???????????? ???????????????? DWARF 
???????? ? ??????? ??????????????? ? ?????; ????????????; ????????????; 
????????????; ???????????????; ?? ??? ???????????????; ???????????? 
???????? ?????????? ????????; ??????????? ?????????? ????????. 
?????????? 
??????? ???????????? ???????????????? DWARF ????????? ??????????? 
? ????????????????. ????????? ????????????? ???????? ????????: 
?????????? ?????????????? ????????????, ?????????? ? ????????? 
??????????????-?????????????? ??????, ????????????? ??????? XML ??? 
?????? ? ??????? ?????????, ??????????? ????????????????? ??????? ?????? 
?????????? ????????? ??????????????. 
??????????? ?????????? ?????????? ? ???????? E? 
??????? ???? 
??????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? 
???????? 
????? ????? ????? ???????????? ????????? ????????? ???????? 
?????????????? ??????. ????? ?????????????? ?? ????? ??? ???????? 
???????? ??? ?? ????????, ??? ? ?????? ?????? ??? ?????. ??, ??? ??????? ?? 
??????? ????? ? ?? ????? 20 ????, ?????? ??????????????? ?? ??????????? 
???????? ?????????? ?????????? – ????? ??? ????? ??????????????? ????? 
?????????????? ??????? ? ??????. ? ????? 20 – ?????? 21 ???? ?? ?????? 
??????????? ??????? ??????? ??????? ??????????????? ?????????? ????????, 
??????? ??????????? ?????????? ??????????. ?? ??????? ?? ??????????? 
